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dos. 
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RESUMEN 
La investigación denominada: El pensamiento lógico matemático y la optimización 
de los aprendizajes en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Ini-
cial Nº 752 – Azángaro – 2016, tuvo como objetivo: Explicar cómo el pensamiento ló-
gico matemático optimiza los aprendizajes en los niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 
752 – Azángaro – 2016. 
La investigación es importante porque trata de explicar cómo es que siguiendo procesos 
de pensamiento lógico matemático formamos a los niños y niñas a que aprendan real-
mente la matemática de una forma lógica y fácil, y no desde un  punto de vista impositi-
vo y memorístico, de esta manera esta investigación en su explicación teórica recopila 
aspectos importantes del pensamiento matemático de los niños en la etapa pre escolar; 
para la investigación se ha seguido los lineamientos de la metodología científica y el hi-
potético deductivo.   
Se ha llegado a explicar en forma teórica y práctica cómo el pensamiento lógico mate-
mático optimiza los aprendizajes en los niños y niñas de 5 años de la I. E. I. Nº 752 – 
Azángaro – 2016; donde al realizar actividades de razonamiento lógico matemático, en 
un tiempo posterior se tiene mejores condiciones para el aprendizaje, como es tener 
ideas para trabajar con soltura en el área de matemática, esta contrastación se ha de-
mostrado mediante la prueba de hipótesis, utilizando el estadístico del Chi cuadrado 
(X2), habiendo resultado el valor de 14,08; valor superior a la región crítica que es igual 
o menor a 7,81, por lo que hipótesis general queda demostrada.
Palabras claves: Aprendizaje, lógico, matemático, optimización, pensamiento. 
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ABSTRACT 
The research called: The mathematical logical thinking and the optimization of learning in 
children of 5 years of the Initial Educational Institution No. 752 - Azángaro - 2016, had as 
objective: Explain how mathematical logical thinking optimizes learning in children and 
girls of 5 years of the IEI Nº 752 - Azángaro - 2016. 
Research is important because it tries to explain how, following logical mathematical 
thinking processes, we train children to learn mathematics in a logical and easy way, and 
not from a tax and memory point of view, in this way This research in its theoretical ex-
planation collects important aspects of mathematical thinking of children in the pre-
school stage; for research, the guidelines of the scientific methodology and the hypothet-
ical deductive have been followed. 
It has been explained in a theoretical and practical way how logical mathematical thinking 
optimizes learning in children of 5 years of the I. E. No. 752 - Azángaro - 2016; where 
when performing mathematical logical reasoning activities, at a later time you have better 
conditions for learning, such as having ideas to work with ease in the area of mathemat-
ics, this test has been shown by hypothesis testing, using the statistics of the Chi square 
(X2), having resulted in the value of 14.08; value greater than the critical region that is 
equal to or less than 7.81, so that a general hypothesis is demonstrated. 
Keywords: Learning, logical, mathematical, optimization, thinking. 
